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öSSzeFoglAláS
 s er  tte int st adna  a magyar technol giai tat so   v ge s  s  tti id -
s a an el rt nagyhat s  eredm nyeir l  it rne  a gya orlat an m g el nem ter edt  s rleti 
s int  tat so ra is   irat m sodi  fel en egy  hals apor t si m ds er er l em tat sra  
melyne  alap a  hogy a spermi m se te  iol giai a tivit s at megtartva hoss a  ideig t rol-
hat a  petef s e en ind lt s apor t s s aporod s  el tt val di ls  megterm eny t s  
hala an   sperma petef s e  mos s ins emin ci val t rt n  s apor t s fi iol giai  technol giai 
elleg etes geit foglal  ss e  valamint v ol  hogy milyen hals apor t si ter leten lehet a 
m ds er el nyeit has n lni
SuMMARY
er  T   ucs a    S a  T   Hor th    Hor th    tt s    Ha asi    r nyi  
B.: MIlESTONES OF HUNGARIAN FISH REpRODUCTION TECHNOlOGY RESEARCH AND 
 F     
n their literat re revie  the a thors provide an overvie  of milestones of ngarian fish 
reproduction technology research between XIX and XX centuries. The description also covers the 
researches at e perimental level  hich have not yet applied in practice  n the second half of the 
man script  a ne  method of fish reprod ction is presented  he ase of this method is that iological 
activity of spermato oa can e maintained among ovarian condition of e ternal fertili ed fish species 
for longer time nder ind ced reprod ction or spa ning  he physiological and technological 
characteristics of sperm ovarian lavage  insemination propagation has een s mmari ed  foc sing 
on that fish reeding field and its the advantages of the method
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bevezetéS
A XXI. századi társadalmi igények között kiemelt szerep jut a Föld folyamatosan 
n ve v  la oss g megfelel  lelmis er-ell t s na  en a t ma r en a vi e  
meg l  term s eti er forr sa  a hal llom nyo  has nos t sa fontos s erepet 
játszik. Az elmúlt évtizedekben a tengerek és óceánok túlhalászata aggasztó 
m rt et rt el  e rt a n ve v  ig nye  iel g t s en a v i s erve ete  te-
ny s t se  a  a va lt ra egyre nagyo  s erephe  t  anna  r gi  ahol a  
akvakultúra-termelés szinte kizárólag a csontoshalak tenyésztésére korlátozódik. 
 terve het  halteny s t s egyi  alap rit ri ma a i tons gos llom nyp tl s 
(Müller és mtsai,  melyne  alap a a halfa o ra idolgo ott i tons gos 
szaporítási technológia. Ebben a munkában a magyar kutatók és gyakorlati 
s a em ere  elent s  nem et ileg is elismert s erepet ts otta ts ana
olgo at n  els  r s en igye s n  ss efoglalni a hals apor t si tat -
so an el rt a on eredm nye et  amelye  r s en vagy eg s en e p lte  a 
t ga das gi hals apor t si gya orlat a s nem et ileg is elent s el rel p s-
ne  min s lne  ml t st tes n  olyan s rleti m n r l is  amelye  alap l 
szolgáltak több jelenleg is folyó kutatási iránynak. Hangsúlyosabban a XIX. vége 
és XX. században elért eredmények kerülnek vázlatos bemutatásra. 
Dolgozatunk második felében pedig bemutatásra kerül egy olyan új halszapo-
r t s technol giai fe les t s  amely a  t i ve en s letett s imondottan 
a hazai kutatóintézetek és kutatócsoportok együttes munkájának a gyümölcse. 
i. A mAgyAr HAlSzAporítáSSAl kApCSolAtoS kUtAtáSi 
ereDmények mérFölDkövei
  s ad v g ig a halteny s t s t dom nyo  fe l d s t a e dete en 
a külföldi módszerek honosítása jellemezte. Ezeket a módszereket “bebiztosító” 
c llal al alma t  mert nem volt el g s a em er Tasn dy    ors a  egyi  
iemel ed  magyar magyar s rma s  s a em ere isch ics  am s 
volt  a i ife les tette a ponty y rinus car io  tenyésztési technikáját speciális 
v tava an  mely a ta is a nev t r i ics- vat tava  
 s ll  Sander lucioperca  i r t or an a ch ar en erger-f le ittinga i 
telepr l s ere te  e s ho ta  ha n a  ma d agyarors gon is meg elente  
s ll  i r tat ssal s i ragy t ssel foglal o  telepe  - er s  imontornya  
i fo  haros  Landgraf,   ssy   mely i ratermel se -  
milli  i ra  meghaladta a ha ai ig nye et s m r importra ny lt lehet s g  rgli-
angr f ife les tette  egy  t p s  s ll f s et  ami imondottan term s etesv i 
s ll i ra gy t st tette lehet v  a alatonon Landgraf,  ami a alatoni 
s ll llom ny meger s t s n t l egy  term s etesv i telep t se he  s t ga -
das gi s ll termel she  ny tott alapot  agyarors gon a s ll  v si id en 
kifogott halak fejési és megtermékenyítési tapasztalatokról oynaro ich  
s molt e  e or a megterm eny tett i rat tele et m g f s e re ter tett  nt  
s oynaro ich  oynaro ich s nt   alaton l gy t tt s ll f s -
e  in l s ra idolgo t  a permet amr s - v en v li - eltet  rends ert  
Ugyanerre az eszközre dolgozta ki oynaro ich  a ponty mesters ges 
f s en t rt n  s apor t s t is  mag a foglalva  a megterm eny t sre rett 
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ivarterm e  gy t si -  a term eny t s s f s e revitel -  valamint a pontyi ra 
v en v li permet en t rt n  rlel si techni t  
 term s etes v si id h  apcsolhat  hals apor t si tat so  nagym rt -
en f ggte  a minden ori id r st l   i tons got a  p lete e eltet h a  
t rt n  evitel s a  id thet  s apor t s elentette   hals aporod s hormon lis 
szabályozásának megismerése a kutatási- fejlesztési munkák fontos mérföldkö-
v t elentette   ismerete  gya orlati al alma s t els nt on hering  
ra il tat  e dem nye te  hal hipof is ivonattal eredm nyesen e elt s a-
porod sra rett d s hala at   hipofi l sna  elneve ett hormon lis s aporod s-
id ci t emi r lm nye  tt el s r er ils i  s m n at rsai al alma t  
tokfélék szaporítására (Hor th s r nyi   a n an a  els  si eres 
kecsege szaporítás kecsege hipofízissel történt ( ac   ma d a  id -
ett s er  pontyhipof is al alma s val si errel s apor tott ponty i r so at is 
( ac  a   ami ta n e s  o t a  eg s  i gon” (cit. Tasnádi,  
 hipofi l s hat s ra e vet e  hormon lisan ov l ci  iv lt sa a ponty 
fa n l a i tons gos ivad -el ll t s s empont l nmag an m g nem el g-
s ges a s apor t s  alapo ra helye s he  his en enn l a rend v l ragad s 
i r val rendel e  halfa n l a legfontosa  rd s a  volt  hogyan lehet a  i r t 
az összecsomósodás veszélye nélkül a leghatékonyabb ikraérlelésre alkalmas 
verti lis i ra in tor an  a ger- veg en rlelni
 lf ld n s er ett tapas talato  alap n a ha n an el s r - en gy r-
tottak csukaikra ( so  ucius  rlel s he  al almas ger- vege et o naro ich  
 Hor th s r nyi   oynaro ich    dolgo ta i 
el s r a es eg  ma d a pontyi ra ragad s g na  elv tel t s ger veges 
eltet s t s s - ar amidos e el s  amit s  ieg s tett egy tannin oldatos 
kezeléssel ( oynaro ich    t a omple  m ds ert pontyra a mai 
napig ltal nosan has n l  vil gs erte  s mint magyar m ds er von lt e a 
szakmai köztudatba. Kádár Mihály dinnyési halászmester újítása volt az ikrás 
pontyo  ivarny l s na  evarr sa  mellyel a or i  tlagosan ife t -  dl s ra  
i ramennyis g -  literre emel edett Anta fi s T g   
 t vol eletr l etelep tett n v nyev  hala  e r pai s apor t sa sor n Aliev 
 al alma ta el s r a  el adag-d nt adag megos t st  agyar tat  
l el s r Anta fi  Anta fi s T g   al alma t  s int n n v ny-
ev  halfa o  am r- teno haryngodon ide a  sa fa o   Hy o htha michthys 
spp  s apor t s n l
A szaporítási – és ivadéknevelési módszerek megszületésével párhuzamosan 
r s em  s a osodott ga das go  l tes lte  dinny si vad nevel  ga -
das g  alap totta ntalfi ntal  a s halom attai emper ltv  als apor t  
a das g  alap totta lg stv n  illetve a tel es em  ga das go  is nagy 
apacit s  hal eltet et p tette  sa t ivad ig nyei  iel g t s re Horváth 
s r nyi  emper lt als apor t  a das g  halom at-
tán alkalmas létesítmény volt az összes tógazdasági haszonhal szaporítására 
(Tasn dy  
A harcsa (Silurus glanis  s apor t s t magyar t ga das go an e dt  el s 
fejlesztették eredményes üzemi módszerré (Maucha,  a harcsa t ga das gi 
tenyésztését a külföldi szakirodalom magyar sajátosságként említette (Anta fi   
S a ay    harcs t is f ldmedenc en p ros n vatt  s f s e re ra ott 
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i r t a  any t l el l n tve fa da an  is s nagy m ret  eltet  l d an  ill  
külön konstruált betonmedencékben keltették gyengén áramló vízben. A harcsa 
hagyom nyos  f s e re vat sos s apor t si m ds er vel nem lehetett ga das go-
san  r vid id s a  alatt olyan mennyis g  ivad ot el ll tani  amely megfelelne egy 
speci lis s apor t -ivad nevel  ga das g ig nyeine  rt a harcsa s apor t s t 
is inten vv  ellett fe les teni  hasonl  s emponto  s erint  mint m s eltet h an 
szaporított halfajoknál. A szaporítási módszer továbbfejlesztése során Horváth és 
H. Tamás  Horváth  idolgo t  a  anyahala  eltet h i t meges 
tartását a szájnyílás bevarrásával a marakodásból származó sérülések elkerülésére. 
l alma t  a or an m so  ltal le rt hipofi l s m ds er t  megoldva anna  
ros vet e m ny t  mint a  olt s hely ne  elfe lyesed se
A szintetikus GnRH készítményekkel való halszaporítási munkák 1985 körül 
indultak meg ( oynaro ich   a n an el s r Horváth és mtsai  
si eresen s apor totta  ecseg t -  hormon anal ggal  t vet en egy 
hoss  tat m n t vet en t  s inteti s hormonhat s  vegy let l ll  
s tm nyt fe les tette  i vopel n ven  amely n  anal g  dopamin receptor 
antagonista vegy let s a is erel st meg nny t  l n  ss et tel  viv -
anyag mi et tartalma  melye ne  tes tel s t so s oros ism tl s en  termel si 
r lm nye  tt s f l emi m ret en is elv ge te  a forgalom a ho atal el tt 
(pl. Horváth és H. Tamás,  Horváth és Szabó   Horváth és mtsai   
 a s tm ny ma r p an egyi e a iss m  enged lye ett hals apor t si 
készítményeknek. 
 cs a els  f lmesters ges s apor t s na  alap a a term s etesv i cs a-
llom ny pe i  a  ivarterm et v helyen gy ti  v s an l v  s l hala t l 
( es r mi   s eltett  ger vege en  Anta fi s T g  Anta fi  
már hormonálisan indukált szaporítási eredményeket közöltek. Horváth és Lévai 
 le rt  a cs a s apor t s eltet h i technol gi t  melyet Szabó  
fe les tett tov  imondottan a cs a s aporod s- lettani sa toss gait figye-
lem e vev  retard hat s  viv anyag  hormon e el ssel implant t m e el s  
 leg rt ese  ha ai ragado  halfa  a s ll  mesters gesen nehe en s apor t-
ható halfaj. A hormonálisan indukált szaporítás és az in vitro fertilizáció bevezetése 
a fajban kísérleti szinten Lévai  emi m ret en el s r Horváth és mtsai 
 nev he  f di   m ds ert t en a  elm lt  v en tov fe les tett  
és fejlesztik napjainkban is.
Halbiotechnológia kutatásokban a magyar szakemberek az 1970-1990-es 
ve en len rta  t  nem et ileg is elent s eredm nyt rte  el   hetvenes 
évek közepén az ElTE és TEHAG kezdeményezésére olyan ponty fajtajavítási 
program ind lt  amely a gynogene is m ds er en elent s el rel p ssel r lt  
Ez a program nagy nemzetközi tudományos elismerést aratott ( agy s mtsai  
 ercs nyi   Fa o  tti androgene ist a vil gon els nt el s r 
magyar kutatóknak sikerült létrehozniuk ( ercs nyi s mtsai   
 magyar hals apor t ssal foglal o  elm leti-  s rleti- s emi tat si s 
gya orlati eredm nye  el seg tett  t  ga das gilag elent s halfa  tt  a 
ponty tel es verti m  eltet h i s apor t si proto oll aina  ss e ll t s t Hor-
váth és mtsai   melye  rthet  form an  s nes r al t  nyelven 
a FAO gondozásában jelentek meg ( oyn ro ich s Hor th   Horváth és 
mtsai, a   seg tve a  desv i a va lt ra fe l d s t a fe l d  vil g an
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ii. Új HAlSzAporítáSi mÓDSzer (SpermA peteFéSzek  
moSáS / inSzemináCiÓ)
ettani s techno giai h tt r  m ds er e r s
elen ismeretein  s erint a csontos hala  steichthyes  d nt  t s ge ls  
megterm eny t s  e ne  a fa o na  a spermi mai a herecsatorn an  va-
lamint a  ond ve et en ina t v llapot an tal lhat   desv i halfa o  nagy 
t s g n l a spermase te  a tiv ci t a rnye  folyad  o molalit s na  
csökkenése váltja ki.
or i megfigyel se  s erint a ponty fa an y rinus car io  a  i oo moti s 
ovari lis folyad  nmag an nem  v el h g tva a on an a spermi mo at nem 
csa  a tiv lta  hanem a motilit s at hoss  ideig igen magas rt en t dta tar-
tani (Horváth és mtsai,   alap n elgondol s n  a  volt  hogy a s emin lis 
folyadékban mozdulatlan spermiumsejtek a petefészek ozmokomform környeze-
t en sem fogna  a tiv l dni  gy hoss a  ideig pese  iol giai a tivit s at 
megtartva életben maradni. Ovulációkor a follikuláris tokból kiszabaduló oociták 
fels n re feltapadna  a m g ina t v  spermi mse te  ma d egy tt r lne  a 
genitális nyíláson keresztül a külvilágba. vízzel érintkezve ezek a spermiumok 
aktiválódnak és képesek megtermékenyíteni a szintén aktiválódott petesejteket.
A fenti elgondolás alapján kidolgozott petefészek inszemináció módszere egy-
s er  a programo ott v sra fel s tett s d tott i r so  petef s e  le eny e 
fecs end n r g tett s onda vagy at ter seg ts g vel ttat  a  el leg gy t tt 
s min s gellen r sen tesett  egy-vagy t  h mt l s rma  evert sperma 
adagot adago at   at ter nnyen ir ny that  lehet s g van a peteve et e en 
eres t l c l ottan a o  vagy a al petef s e  le enyt e elni  ism ret  ha-
la an pl  e rad ni  testm ret -  cm  a sperma efecs ende st a tomata 
pipettával vagy kapillárissal is meg lehet oldani.
S erma et ess g ne term eny t ess g ne  meg r se a etef s e-
en a  id  s a s ermamennyis g f gg ny en
Afrikai harcsa (Clarias gariepinus  fa an v g ett s rlete  alap n -  r val 
a  ov l ci  el tt a petef s e e tatott spermi mo  m g megtart  term eny -
t pess g et   ra eltelt vel a term eny l si s el si rt e  m r nagy-
mértékben visszaesnek (Müller és mtsai,  Far ass g r en icentrarchus 
a ra  a petef s e  le enye l viss anyert sperma let pess ge hasonl an  
ra r li  e t vet en elent s m rt en lecs en  illetve megs ni  a sper-
mase te  v a tiv ci t vet  mo g pess ge Bodur és mtsai   rde es  
hogy a t fa  rnye eti ig nyei en megl v  elent s l n s ge  il riformes - 
erciformes  desv  - tengerv  -   -   ellen re is hasonl  eredm nye  
tapasztalhatók. pontyban és egy dél-amerikai harcsafajban ( hamdia ue en  a 
eltet h i gya orlatna  megfelel  d nt  hormon e el ssel egy id en -  
r val a  ov l ci t megel en  fel ttatott spermi mo  si eresen term eny -
tették az ikratételeket (Müller és mtsai,  a  Ittzés és mtsai, 
 els  s rletsoro ato  al alm val halfa t l f ggetlen l  ml sperma testt -
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meg g mennyis ggel v ge t  a s apor t si m n at  amelyet e det en egy- 
(Müller és mtsai, a  ma d t petef s e le eny e egyenletesen os tott n  el 
(Müller és mtsai,     s a irodalom an fellelhet  spermi m i ra 
ar nyo  alap n a on an e  elent s sperma pa arl s  volt  fri ai harcs an 
vi sg lt  petef s e e fecs ende ett  l n  mennyis g  spermaadago  
hatását a termékenyítésre. A tesztek alapján nem volt különbség az elért termé-
eny t si- s el si eredm nye en a petef s e  le eny e tatott  ml   ml s 
 ml sperma testt meg g e el se  tt   eltet h i  in vitro termékenyítési 
gya orlat s erint a v nt sperma v i rat meg ar ny    ml sperma
testt meg g e el s eset n  lefe t i rat meg testt meg g s molva e  a  
ar ny  ami a term eny l s val s n s g ne  s empont l edve  
ar ny  mint a  emi avaslat  
S erma s emin is a ma  mint hormon i  anyag
atson s mtsai  valamint Németh és mtsai  s rletei en a petef -
s e e ttatott hormonhat s  anyago  h  oldat s pontyhipof is s s pen i  
ov l ci t eredm nye te  teh t a fi iol gi s a l oldat  mint hormon viv anyag 
felszívódott a petefészekfalon keresztül és a hormonokat a szisztémás keringésbe 
ttatta  Felmer l anna  a lehet s ge  hogy a sperma s emin lis folyad  hasonl  
m don visel edhet  hat ony hormon viv anyag lehet  fri ai harcsa s h  ue en 
fa o an por tott ponty hipof ist el evert n  frissen fe t sperm val s e t a mi et 
injektáltuk az ikrások petefészek lebenyeibe. Mindkét fajban a szeminális plazma 
felszívódásával a GtH hormon is átjutott a petefészek szisztémás keringésébe 
s ind lta a  oocit  v gs  e r s t -  ra alatt  alatt a spermi mse te  
sem rosodta  s v a tiv ci t vet en term eny teni t dt  a  ov l lt i ra-
s eme et nagy hat onys ggal term eny l si ar ny  -  Müller és mtsai, 
 Ittzés és mtsai,  el a m ds errel a hormon e el st s a sperma 
e ttat st egy id en  egy e el ssel meg lehet oldani
Si eres ut d treho s s agy at sos m ds er a a ma sa sor n   
h m e en te n
Hormonindukált szaporítási eljárás esetében ponty és afrikai harcsa fajokban 
megfigyelt  hogy s apor t s el tt a  i r so  petef s e  le eny e fel tatott 
sperma termékenyítette a spontán elszórt ikratételeket (Müller és mtsai, a  
Zebradánió ( anio rerio  fa an hormon e el s n l l  csa  sperma in e t l st 
vet  f nyprogram al alma s val si er lt spont n i ras r sra rni a  i r so-
at parci lis ov l ci  vet e ett e  hagyom nyos vat sho  pest - -al 
evese  i ra ov l lt  te ese  elenl te n l l   i r l si errel lehetett l rv at 
eltetni   s rleti eredm nyein  egy alapvet  hals apor t si t tel tgondol s t 
tes i  s s gess  neve etesen  hogy a val di ls  megterm eny t s  hal-
fa o  eset en ind lt v s or vat s or mind t nem elenl t re s s g van 
utódok létrehozására. Kísérleteinkben az ikrások petefészkébe injektált és ott 
t rolt sperma felt tlen l s s ges  de egyide leg v  te es elenl te m r nem 
felt tel a si eres t dl treho sho  amennyi en a r r s leges  vagy tel es  
ovulációra lehet bírni az ikrásokat ( a si s mtsai  a
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A  ut do  geneti ai so s n s g ne  n e s ne  ehet s ge
Felt tele t  hogy a p r an s csoportosan v  hala  t daina  a geneti-
ai is t is elent sen is les thet  ha a term eny t s en t  te est l 
s rma  spermi m ves  r s t  a petef s e e fel tatott idegen  sperma  
valamint a  v s an r s tvev  te es l s rma  sperma egy ttesen r l ho  
a  t dgener ci  iala t s ho  i sg lat n  c l a volt meg llap tani  hogy a 
petef s e  le eny e fel tatott sperma milyen term eny l si el si ar ny an 
ves  r s t vat sos m ds er eset n a  v s an r s tvev  te es e  sperm val 
s em en  e rad ni  modell halfa  t v lto at val dolgo t n  egy vad  s 
egy trans g ni s vonallal g shha F  melye  t dai mi ros p seg ts g -
vel l el l n thet e  egym st l   programo ott f nyritm ssal s a lyo ott  
v s el tt trans g ni s te ese l s rma  spermaadago at ttatt n  fel a -
tomata pipetta s veg apill ris seg ts g vel a  el leg d tott vad i r so  
petef s e   si eresen v  p ro n l a  t dellen r s eredm nye alap n a 
trans g ni s sperm l s rma  l rv  ar nya i r son nt  -  tt 
mo gott  a  tlag   volt  s rletein  alap n a geneti ai v lto atoss g va-
l an n velhet  sperma fel ttat ssal ind lt  vat sos s apor t s eset en  
A módszert optimalizálni szükséges (irányított spermafeljuttatás csak az egyik 
petef s e  le eny e  sperma i ra ar ny e ll t sa  st  a si s mtsai  
yh t tt s erma fe has n sa s erma in e t sos m ds er eset n 
m yh t tt s erma fe has n sa indu t at s eset n
 spermam lyh t s  t  mint  ves m ltra te int viss a Polge és mtsai, 
 ya orlati felhas n l s t orl to a  hogy elenleg a elleg l ad d an 
val di ls  megterm eny t s  halfa o  eset en csa  in vitro termékenyítési 
m ds errel lehet si eresen has n lni   a sa toss g a  ivarse te  m lyh t s -
ne  fi iol giai elleg l ad di   spermi mo  m lyh t se sor n el ell er lni 
a  intracell l ris rist ly p d st  amit fagy sv d  adal o al a ad lyo na  
meg   leggya ra an al alma ott v d anyago  mint p ld l a metanol   
s o ah m rs leten to i sa  el seg ti  a cell l ris dehidrat ci t  desta ili l  
a mem r no at s feh r et  gy a sperm t felolvas t st vet en r vid id n 
el l fel ell has n lni  valamint term eny t st vet en lehet leg el ell t vol tani 
a f l sleget ih g t s  mennyi en a felolvas tott spermamint l sperma  
h g t  s v d anyag elegye  i lehetne vonni a to i s v d anyagot  gy lehet -
s g n  ny lna vat sos m ds er eset en is al alma ni a m ds ert  megtartva a 
spermam lyh t s el nyeit g nmeg r s  nagy geneti ai rt  h me  ir ny tott 
eres te se st  s rlet n en afri ai harcsa sperm t fagyas tott n  le egy 
már korábban leírt protokoll alapján (Kovács és mtsai,  Felolvas t s t n a 
m s alm l s rma  mint at ppendorf-cs ve e gy t tt  s centrif g l-
t   s emin lis pla m an l v  h g t t s metanol v d anyagot elt vol tott  
a icentrif g lt se tpog csa centrif g l s t n a  ppendorf al n ss egy lt 
spermi mt meg  fels n r l   spermi mo at nem hagyt  is radni  hanem 
natív pontyspermából származó szeminális folyadékkal töltöttük fel. Az így nyert 
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elegyet afri ai harcsa sperma  ponty s emin lis folyad  in e t lt  e afri ai 
harcsa i r so a hormon e el s el egyide leg intram s l ris e el s  
ponty hipof is ivonat  r s e r si id t vet en a  i r so at lefe t  s 
termékenyítési teszteket végeztünk. A spermainjektált halak mindegyikében 
si er lt term eny l st im tatni  a on an a el si s al   elmarad a 
e eletlen ontroll csoport rt eit l   a modell s rlet s olg lhat alap l 
ahho  hogy vat sos m ds er eset n is lehessen al alma ni m lyh t tt sperm t 
(Müller és mtsai, 
A   ha s a or t si m ds er a a ma s na  ehet s gei
  m ds er el nyeit els sor an a fa  s fa tament s  hi rid p s  t dom -
nyos tat s c l ra v g ett s apor t so  valamint a  v sos vat sos m ds er 
eset en l t  a n an a  ilyen elleg  s apor t so  elent s ge ise  
azonban az édesvízi akvakultúra össztermelésben az ázsiai pontyfélék termelése 
igen elent s  a  am r  pettyes sa  feh r sa s hi rid ei  s a ponty egy ttes 
termel se  mill  tonna  mely l csa  na r s esed se  Cao és mtsai, 
 n an s m s siai ors go an m g mindig a tradicion lis vat sos 
m ds errel s apor tana  a legnagyo  mennyis g en   a t elenti  hogy vat  
tava an  medenc en  etrece en  gyneve ett hap an  s rala  eton-
medenc en hormon lisan ind ci val  de term s etes ton hagy  s aporodni 
a halakat (Horváth és mtsai    tengeri hala  s apor t s an s int n elter edt 
m ds er pl  far ass g r  aranyd r incs  st  apor t s  vat son alap l  
ahol a  anyahala  fel s t s t i r lag rnye eti t nye  efoly sol s val 
v h m rs let  f nyprogram mesters ges s a lyo sa  v g i   v s vagy 
spont n m don vet e i  e  vagy hormon e el ssel seg ti  el   le eg  
term eny tett i ras eme  egy t s t a  vat  medence elfoly  vi re telep tett 
l n  i rafog  erende se el old  meg  ivel a  vat  medenc en 
a  i r so  t  te essel is ss e vhatna  gy ir ny tott eres te s s e  
rtelem en vett teny s t s  e id ig orl to ott m rt en val s lhatott meg  
Az általunk kifejlesztett módszerrel azonban ezekben az esetekben az ivararány 
megford t s val  i r s s egy te es  egys gnyi ter letr l t  term eny i ra 
gy thet  ir ny tott eres te se  ha that  v gre vat  medenc en  a t meges 
hals apor t st a tervs er  teny s t s alap ai v lthat  fel  agy geneti ai rt  
te ese  sperm val t  i r s i rat tel t is lehet term eny teni egy id en  
r an v  hala n l a geneti ai so s n s get is n velni lehet e el a m ds er-
rel v s vagy vat s el tt -  te es l s rma  spermaminta fel ttat sa  amit 
ga das gilag elent s halfa o n l pl  harcsa  s ll  vagy term s etv delmileg 
elent s halfa o n l pl  l pi p c  is al alma ni lehet  egoldhat  a sperma mani-
p l l sa p ld l m lyh t tt sperma al alma sa  ind lt vat sos m ds ern l  
  m ds er eltet h i s apor t si technol gi a is eilles thet  egys gnyi 
ter letr l nagyo  mennyis g  term eny lt i ramennyis get lehet egyide leg 
el ll tani  his en spermain e t l s eset n nincs s s g te ese  tart s ra da at 
fenntartani  n  a an  hogy a gya orlat a hamarosan t ltethet v  v li  e  
a  s er  s apor t si m ds er s s les r en has n lhat v  v li
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